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Основні засоби є однією з найбільш вагомих складових активів 
підприємства, що формують його матеріально-технічну базу та належні умови 
господарювання. Формування системи ефективного управління 
використанням основних засобів можливе лише за умови наявності 
своєчасного та достовірного обліково-інформаційного забезпечення. 
Відповідно важливу роль відіграє система бухгалтерського обліку та аудиту 
наявності та використання основних засобів. Саме правильна організація 
фінансового та податкового обліку, аудиту основних засобів формує 
достовірне інформаційно-аналітичне забезпечення необхідне для ефективного 
управління. 
Мета кваліфікаційної магістерської роботи полягає в дослідженні 
теоретико-методичних аспектів організації обліку та аудиту наявності та руху 
основних засобів, розробці шляхів їх удосконалення. 
Об’єктом дослідження є процес організації обліку та аудиту основних 
засобів на ПАТ «Науково-виробничого акціонерного товариства 
«ВНДІкомпресормаш». 
Предметом дослідження є теоретичні й практичні засади обліку та 
аудиту наявності та руху основних засобів. 
Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові й 
спеціальні методи: балансовий, синтезу, аналізу, статистичний, розрахунково-
нормативний, порівняння. 
Для досягнення мети кваліфікаційної магістерської роботи  
інформаційною базою виступили нормативно-правові та законодавчі акти, 
підручники, навчальні посібники, монографії, періодичні присвячені 
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проблемам обліку та аудиту основних засобів, практичні матеріали ПАТ 
«Науково-виробничого акціонерного товариства «ВНДІкомпресормаш». 
Основний науковий результат роботи полягає у вдосконаленні 
облікової політики ПАТ «Науково-виробничого акціонерного товариства 
«ВНДІкомпресормаш», зокрема, визначено основні етапи та організаційно 
методичних аспектів визнання та оцінки витрат від зменшення корисності 
основних засобів. З метою покращення організації обліку запропоновано 
застосовувати сформований графік документообігу, що сприятиме більш 
чіткій та оперативній обробці первинних даних. 
Вважаємо за доцільне ввести на ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» 
службу внутрішнього аудиту, що дасть змогу забезпечити раціональне 
обліково-аналітичне забезпечення управління основними засобами. Для 
практичної реалізації означеного напрямку запропоновано алгоритм та етапи 
проведення внутрішнього аудиту основних засобів, сформовано програму 
його проведення. 
Отримані результати можуть бути використані у роботі ПАТ «Науково-
виробничого акціонерного товариства «ВНДІкомпресормаш» (довідка №123 
від 7.12.2019).  
Ключові слова: облік, основні засоби, аудит, облікова політика, оцінка. 
Зміст кваліфікаційної роботи викладено на 70 сторінках, зокрема список 
використаних джерел із 52 найменувань, розміщений на 6 сторінках. Робота 
містить 9 таблиць, 4 рисунки, а також 13 додатків, розміщених на 14 
сторінках. 
Рік виконання кваліфікаційної магістерської роботи – 2019 рік  
Рік захисту роботи – 2019 рік   
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ВСТУП 
 
Необхідність вивчення та дослідження проблем обліку основних засобів 
зумовлюється тим, що основні засоби, які використовуються в процесі 
функціонування та діяльності підприємства, складають матеріальну основу 
продуктивних сил, а їх наявність та склад визначає економічний потенціал 
суспільства. 
Ефективність використання основних засобів залежить від організації, 
своєчасного одержання надійної і повної обліково-економічної інформації. 
Інформація про них має велике значення для характеристики фінансового 
стану і результатів діяльності підприємства. До неї належать рівень 
забезпечення основними засобами, ефективність їх використання, ступінь 
зносу, правильність оцінки тощо. Великого значення набувають питання 
ефективного використання та збереження основних засобів, їх списання, а 
також відображення в обліку наявності та руху основних засобів. 
Питання організації обліку та аудиту наявності та руху основних 
засобів досліджували багато відомих науковців-економістів: Мних Є. В., 
Гуцаленко А.В, Савицька Г. В., Остапенко О.Л., Рура О.В, Яцунська О.С., 
Бєлозерцев В.Г., П’ятінаА.Г. та інші. 
Метою роботи є детальне дослідження теоретико-методичних аспектів 
організації обліку та аудиту наявності та руху основних засобів, розробка 
шляхів їх удосконалення. 
Реалізація даної мети зумовила необхідність постановки та вирішення 
таких завдань: 
– дослідити економічну сутність та класифікацію основних засобів, 
визнання та  процес їх оцінки, загальні засади здійснення аудиту 
наявності та руху основних засобів; 
– надати загальну організаційно-економічну характеристику Публічного 
акціонерного товариства «Науково-виробничого акціонерного 
товариства «ВНДІкомпресормаш», розглянути особливості організації 
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обліку наявності та руху основних засобів на підприємстві; 
– сформувати шляхи вдосконалення обліку та внутрішнього аудиту 
наявності та руху основних засобів в ПАТ «Науково-виробничого 
акціонерного товариства «ВНДІкомпресормаш». 
Об’єктом дослідження є процес організації обліку та аудиту основних 
засобів на ПАТ «Науково-виробничого акціонерного товариства 
«ВНДІкомпресормаш». 
Предметом дослідження є теоретичні й практичні засади обліку та 
аудиту наявності та руху основних засобів. 
Для розкриття сутності теми дослідження широко використовувались 
загальнонаукові методи: діалектичний, системний підходи, метод індукції і 
дедукції, аналіз і синтез. Поряд із загальнонауковими методами 
використовувались специфічні методи: спостереження; вимірювання 
господарських засобів і процесів;  реєстрації та класифікації даних з метою їх 
систематизації та узагальнення інформації в звітності.  
Інформаційною та правовою базою дослідження є національні та 
міжнародні стандарти, є законодавчі та нормативні акти, що регламентують 
облік і аудит розрахунків з оплати праці, офіційні статистичні матеріали, 
методичні матеріали, дані мережі Інтернет, статті вітчизняних і зарубіжних 
учених з проблем обліку основних засобів, практичні матеріали ПАТ 
«Науково-виробничого акціонерного товариства «ВНДІкомпресормаш». 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 
НАЯВНОСТІ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
 
1.1 Економічна сутність основних засобів підприємства 
 
Соціально-економічна ефективність діяльності більшості підприємств 
залежить від раціонального використання його матеріальних ресурсів. Вагому 
роль в складі активів виробничого підприємства складають саме основні 
засоби. 
Методологічні основу обліку основних засобів висвітлені в таких 
нормативах як: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні 
засоби», Податковий кодекс України, Методичні рекомендації з обліку 
основних засобів,  Інструкція до Плану рахунків та інші нормативно-правові 
акти. 
Базовим документном є Положенння (стандарт) бухгалте нрського обліку 7 
«Основні засоби» сформова н ий на основі Міжнарод н ого стандартну 
бухгалтенрського обліку 16 «Основні засоби». Відповід н о до зазначенних 
нормативнів основні засоби розгляда нються як матеріал ньні активи, які 
підприєм нство утримує з метою використнання їх у процесі виробницнтва або 
постачанн я товарів, надання послуг, здавання в оренду або для здійсненн я 
адміністнративних і соціальнно-культурних функцій, очікуванний строк 
корисног но використнання яких більше одного року (або операційн ого циклу, 
якщо він довший за рік) [39]. 
В даному визначенні підкресл нюються матеріал ньна форма даного активу та 
його функціоннальне призначе н ня, а також вказаний головний критерій 
віднесен н я активу до основних засобів - строк корисног но використнання, який 
повинен складати не менше одного року. Це досить важливий елемент, який 
розгляда нється як очікуванний період часу, протягом якого основні засоби 
будуть використновуватися суб’єктом господарнювання та приноситни 
економічн і вигоди, забезпечнувати спроможнність підприєм нства виконува нти свої 
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функції та завдання. В подальшонму правильнність його визначенн я вплине не 
тільки на класифікнацію активів, і на правильнність визначенн я амортиза нційних 
нарахува н ь та залишковної вартості. 
Разом з тим, зважаючи на фіскальнну забарвле н ість вітчизня н ого обліку, 
більшістнь підприєм нств зважають на підходи висвітле н і в ПКУ [33], і саме з 
урахуванн ям цих вимог розгляда нють визначенн я основних засобів в обліковінй 
політиці.  
Відмінність цих підходів полягає в тому, що ПКУ вводить додатковний 
вартіснинй критерій, який на сьогодні перевищунє 6000 гривень, а також 
акцентує увагу на процесі поступовного перенесе н ня їх вартості на витрати 
підприєм нства протягом корисног но строку їх використнання та відповід н е 
зменшенн ня їх вартості через фізичний та моральнинй знос. 
Оскільки в подальшонму обраний підхід до визначенн я основних засобів 
обумовитнь особливонсті їх визнання, оцінки, обліку та відображнення в звітност ні 
розгляне нмо існуючу термінолногію. 
Перш за все необхіднно враховувнати, що основні засоби протягом 
тривалог но історичнного періоду були саме об’єктом дослідже н ня економічн ої 
теорії, яка розгляда нла їх переважнно як основні фонди або основний капітал. 
Так, зокрема А. Сміт розгляда нв основний капітал як капітал, направле н ий 
на поліпшенн я землі, купівлю машин та устаткувнання, інструме н тів та інших 
предметінв, які приносятнь дохід, залишаючнись у одній і тій же натуральн о-
речовій формі у одного власника [46]. 
За радянськних часів широкого вжитку набув саме термін «основні 
фонди», який визначавнся в енциклопнедії як сукупніс нть засобів соціальн ного 
виробницнтва, що використновуються більше одного виробничного циклу і 
поступовно перенося нть свою вартість на створюва н ий продукт [17]. 
Досить слушними на нашу думку є позиції таких науковцінв як: .К. Сук 
[47], Н.Г. Виговськна [11], В.Г. Андрійчунк [2], які відзнача нють, що основні 
засоби перш за все  це сукупніс нть матеріал ньно-речових цінносте нй, а основні 
фонди – це джерела їх формуванн я, грошове вираженння засобів праці. 
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Таким, чином, аналіз основних визначен нь  наведенинх в додатку Б свідчить 
про багатоас нпектний характер термінів і їх різне цільове призначе н ня 
направле н е на відображнення матеріал ньно-технічної бази суб’єкта 
господар нювання, спроможнність наявних реальних активів забезпечнити їх 
функціоннування та виробничний розвиток (основні фонди), визначенн я 
інвестицній та джерел формуванн я (основний капітал), а також для їх 
врахуванн я  як об’єктів бухгалте нрського обліку (основні засоби). 
Вагоме значення для дослідже н ня економічн ої сутності основних засобів 
має їх класифікнація. Раціонал ньна її організа нція дозволитнь не тільки визначитни 
клас основних засобів, а і в подальшонму вплине на аналітичн ий облік, метод 
нарахува н ня амортиза нції, застосувнання вартіснонї межі, мінімальн ий строк 
корисног но використнання  визначенний за вимогами ПКУ тощо. 
Зважаючи на їх багатоас нпектний характер перш за все розгляне нмо 
підходи до класифікнації визначенн і в бухгалте нрському та податковному 
законода нвстві.  
Відповід н о до ПСБО 7 основні засоби включаютнь власне основні засоби 
та інші необоротн і матеріал ньні активи, які в подальшо нму мають свої 
особливонсті обліку. 
Відповідно до ПКУ передбачнається поділ основних засобів який 
максимал ньно наближенний до класифікнації існуючої в обліку та містить дев’ять 
груп основних засобів та сім груп інших необоротн их активів. Порівнял ньна 
класифікнація основних засобів в бухгалте нрському та податковному обліку 
наведена в додатку В.  
В подальшонму означені групи систематнизуються в залежнос нті від 
натуральн о-речової ознаки. Наприкла нд, машини й устаткувнання поділяютнься 
на силові машини, робочі машини й устаткувнання, прилади та лаборатонрне 
устаткувнання і т. п.  
В подальшонму на порядок обліку наявностні та руху основних засобів 
можуть вплинути і інші підходи до класифікнації. 
Так, вагоме значення для великих суб’єктів господар нювання платникінв 
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податку на прибуток, що змушені враховувнати податковні різниці, має поділ 
основних засобів за характер ном участі в процесі виробницнтва на виробничні i 
невиробнничі. В бухгалте нрському обліку такий поділ в майбутньному вплине 
лише на вибір рахунку витрат. Проте в податковному обліку різниця між цими 
групами велика, оскільки невиробн ничі основні засоби, що не призначе н і для 
використнання в господарнській діяльнос нті, не підлягаюнть амортиза нції та не 
впливаютнь на прибуток. 
Важливе значення для подальшонго обліку витрат на їх утриманння, 
порядок нарахува н ня амортиза нції має поділ основних засобів в залежноснті від 
належнос нті підприєм нству на власні та орендова н і, а також їх поділ за 
використнанням на діючі, недіючі, запасні. 
Враховуючи, що кожна галузь має свої специфічн і особливонсті обліку 
необхіднно при класифікнації основних засобів враховувнати їх поділ за галузями 
народног но господарнства: промислонвість, будівницнтво, сільське господар нство, 
бюджетна установа тощо. 
Для подальшонго ведення обліку, оцінки основних засобів важливо 
класифікнувати їх в залежнос нті від джерела придбанння та каналу надходже н ня 
на придбані, виготовл нені, отримані як внесок в статутнинй капітал, безоплатн о 
отриманнні, придбаннні за рахунок бюджетнинх , власних чи кредитнинх коштів. 
Така класифікнація в подальшонму буде обумовлюнвати порядок формуванн я 
первіснонї вартості активів і буде деталізована в пункті 1.2. 
Таким чином, основні засоби займають вагоме значення в структур ні 
активів підприєм нства, формують його матеріал ньну основу, забезпечнують 
процес його функціоннування та визначаюнть їх економічн ий потенціа нл. Аналіз 
підходів до розумінння сутності основних засобів свідчить про їх 
багатоас нпектний характер в залежнос нті від їх цільовог но призначе н ня. Не менш 
важливим для організа нції подальшо нго обліку є їх класифікнація та групуванн я 
за  економічн ими, фінансовними і технічнинми ознаками. 
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1.2 Визнання та оцінка основних засобів  
 
Досить актуальнними на сьогодні є проблеми формуван н я достатньного 
обліковон-аналітичного забезпечнення про вартість майна підприєм нства при 
прийняттні подальшинх ефективнних управліннських рішень. Не становля нть 
виключенн я і основні засоби, використнання яких, значною мірою, обумовлюнє 
забезпечнення подальшонї діяльнос нті підприєм нства. 
Перш ніж об’єкт основних засобів підлягає оцінці він повинен бути 
визнаний саме як основний засіб. Основні ознаки визнання основних засобів 
прописанні в вітчизня н их стандартнах. Так, основні засоби визнаютьнся як активи 
коли виконуєтнься дві умови: оцінки їх може бути достовір н о визначенна і їх 
використнання призведе в майбутньному до отриманння економічн ої вигоди для 
суб’єкта господарнювання. 
Разом з тим, дослідже н ня економічн ої суті основних засобів проведен ний в 
пункті 1.1 свідчить про різні критерії визнання активів основним ни засобами 
(Додаток Г). 
Особливо важливог но значення набуває оцінка основних засобів з 
урахуванн ям їх класифікнації, шляхів надходже н ня та основних стадій 
обліковонго процесу. 
У вітчизня н ій обліковінй практиці не сформова н а цілісна система 
визначенн я оцінки основних засобів. На сьогодні існує багато підходів та 
методів оцінки, на формуванн я яких впливаютнь характер нистики самих об’єктів 
оцінки, особливі умови їх використнання, наявністнь різних цільових потреб, 
міжнарод н ий досвід тощо. Відповід н о, в системі обліку щодо схожих об’єктів 
можуть бути використнані різні підходи до їх оцінки.  
На сьогодні для вітчизня н их суб’єктів господар нювання характер н е 
проведенн я оцінки основних засобів та використнання різних видів вартосте нй в 
залежнос нті від дати оцінки, каналів їх надходже н ня та вибуття, наявностні 
специфічн их операцій тощо (рис 1.1). 
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Рисунок 1.1 Основні чинники, що визначаюнть порядок оцінки основних 
засобів 
Джерело: складено автором 
 
Отже, перш за все, основні засоби підлягаюнть оцінці в момент їх 
надходже н ня на підприєм нство та зарахува н ня на баланс за первісноню 
вартістю, яка варіюєтьнся в залежнос нті від каналів надходже н ня. ПСБО 7 
описує правила формуванн я первіснонї вартості в залежнос нті від таких каналів 
надходже н ня як придбанння за грошові кошти, виготовлнення господарнським 
або підряднинм способом, обмін на подібні чи неподібнні активи, безоплатн е 
отриманння, а також отриманння як внесок в статутнинй капітал. Детальнинй 
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механізм оцінки на дату надходже н ня та формуванн я первіснонї вартості 
визначенні в додатку Д.  
В подальшонму визначенна первісна вартість основних засобів може 
змінюватнися. Переважнно вона може зростати, наприкла нд, за рахунок 
капіталінзації  витрат, пов’язаних з поліпшенн ям об’єкта. До таких поліпшеннь 
відносятнься модерніз нація, добудова, дообладннання, реконстрнукція, 
модифіка нція, в результа нті яких змінюютьнся економічн і вигоди, які суб’єкт 
господар нювання може отримати від використнання основних засобів. При 
цьому понесені витрати на підтримкну об’єкта в робочому стані не збільшуюнть 
його вартості.  
Крім того, на дату балансу первісна вартість основних засобів може 
змінюватнися якщо суб’єкт господарнювання здійснює їх переоціннку. 
Ураховуюнчи триваліс нть використнання більшостні основних засобів, 
інфляційн ий процес проведенн я переоціннки для підприєм нств є доцільнинм. 
Проте цей процес вимагає або наявністнь власного працівни нка з відповід н ими 
компетеннціями або залученння незалежнного експерта, що тягне за собою значні 
витрати. Суттєве зростанння витрат неминуче враховуюнчи вимогу стандарт ну 
про доцільнінсть переоціннки всієї групи якщо в цій групі буде переоціннений 
хоча б один об’єкт. 
Обраний метод оцінки на дату балансу безпосер недньо вплине на 
організа нційні аспекти проведен н я оцінки активу. За умови, якщо підприєм нство 
обрало метод, що передбачнає оцінку на дату балансу за справедлнивою 
вартістю, постає питання про необхіднність створенння постійно діючих комісії, 
формуванн я регістрінв для систематнизації інформацнії. 
Проте найсклад н ішим є методичнні аспекти визначенн я справедл нивої 
вартості направле н і на правильнне врахуванн я принципінв та методів 
визначенн я справедлнивої вартості основних засобів враховуюнчи вимогу 
поступовного переведен ня націоналньних систем обліку на міжнарод н і 
стандартни для підвищенн я рівня якості обліковон-аналітичного забезпечнення. 
Для визначенн я справедл нивої вартості основних засобів можуть 
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використновуватись різні підходи та методи, зважаючи на наявну інформацнію 
про об’єкт оцінюванн я та інші обмежуючін фактори.  
На сьогодні, враховуюнчи рекоменд нації МСФЗ 13 «Оцінка справедл нивої 
вартостін» [30] та націоналньних стандартнів оцінки, сформува нлося три ключових 
підходи до оцінки вартості активів: затратнинй, дохідний та ринковий. Вибір 
окремих підходів вимагає аналізу можливих ринків для виявленння основног но 
або найвигід н іших, аналізу найкращонго і найефектнивнішого способу 
використнання основних засобів, вибору релевантн их інформацнійних потоків і 
методів оцінки. 
Кожен суб’єкт господарнювання визначаюнчи справедл ниву вартість 
основних засобів може використновувати визначенні підходи до їх оцінки 
враховуюнчи інформацнійні потреби користувначів інформацнії, цілі оцінки, 
зважаючи на існуючі переваги та недоліки, що обмежуютнь використнання 
даних підходів (Додаток Е). 
Порівняння основних характер нистик, переваг і недолікінв кожного із 
існуючих підходів до оцінки основних засобів вказує на  відсутнінсть єдиного 
підходу, який доцільно було б застосовнувати до кожного окремого виду 
основних засобів. Вибір одного із підходів ускладнюнється значною кількістню 
методів, що може використновуватися в рамках кожного підходу до оцінки. 
Безумовно найбільш розповсюндженим і простим є витратнинй підхід, в 
рамках якого оцінка може здійснювнатися за такими методами: метод 
початковних витрат, метод вартості заміщенння,  метод відновлюнваної вартості 
тощо. Дохідний підхід передбачнає можливіс нть використнання методу 
капіталінзації прибуткінв, методу дисконтунвання майбутнінх грошових потоків.  
Зважаючи на означене вище суб’єктам господар нювання на рівні 
обліковонї політики необхідн но закріпитни методи оцінки основних засобів, які 
визначенно на основі окремих видів організа нційно-економічних переваг, 
залежно від походжен н я, сфери та умов використнання об’єкта. Закріпле н ня 
таких підходів на рівні підприєм нства дасть змогу привести у відповід н ість 
балансовну і реальну вартість основних засобів. 
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Отже, відсутнінсть практичнних напрацювнань визначенн я справедл нивої 
вартості, складна методоло нгія, особливо за умови відсутнонсті активног но ринку 
та інформацнійних джерел, широкий вибір методів, які призводя нть до 
отриманння різних кінцевих результа нтів, вимагає високої кваліфікнації 
бухгалте нрів та потребує додатковних ресурсів у разі зверненння до професійн их 
оцінювачнів. 
Основні засоби на дату балансу оцінюютьнся за залишковною вартістю, 
визначенн я якої прямо пов’язане з такими видами вартосте нй як вартість, що 
амортизунється, ліквідацнійна вартість. Ліквідац нійна вартість визначає нться 
комісією підприєм нства та визначаєнться як сума коштів або вартість інших 
активів, які підприєм нство очікує отримати від реалізац нії (ліквідації) основних 
засобів після закінченн я строку їх корисног но використнання, крім витрат, 
пов’язаних із ліквідацнією. Значний вплив на визначенн я суми залишковної 
вартості має метод нарахуван ня амортиза нції, який підприєм нство визначилно в 
своїй обліковінй політиці (Додаток Ж).  
Оцінка основних засобів при їх вибутті буде залежати від каналу їх 
вибуття: продаж, ліквідац нія, безоплатн а передача, внесок до статутно нго 
капіталу іншого підприєм нства, обмін. 
Враховуючи інколи відміннинй вплив на показникни в системах 
бухгалте нрського та  податковного обліку проаналінзуємо основні їх особливо нсті.  
При реалізацнії основних засобів відповід н о до вимог ПСБО вони 
повинні бути переведе н і до складу активів, що утримуютнься для продажу. При 
чому таке переведе н ня можливе лише для тих основних засобів, щодо яких не 
було попередннього рішення їх перепрод нати і вони використновувалися в 
господар нській діяльнос нті. Крім того, в момент переведе н ня вони готові для 
продажу, умови їх реалізац нії відповід нають звичайнинм умовам і ця операція 
передбачнає отриманння економічн их вигід. В податковному обліку суб’єкти 
господар нювання, за потреби, повинні провести коригува н ня податковних 
різниць. 
У разі якщо продаж цих основних засобів не відбувся, то на дату 
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балансу їх необхіднно оцінюватни за найменшо ню з двох вартосте нй балансовною 
вартістю або чистою вартістю реалізац нії (справедливою вартістю активу за 
вирахува н ням очікуванних витрат на його реалізацнію). 
Має свої особливонсті і списання основних засобів  в результа нті 
списання, особливо для вимог податковного обліку. Так, в бухгалте нрському 
обліку залишковна вартість цих об’єктів списуєтьнся на витрати, а в 
податковному обліку таке списання залежить від причини списання. Якщо таке 
списання здійснюється за власним бажанням підприєм нства, то це обумовлюнє 
виникненн я податковного зобов’язання з ПДВ. 
Таким чином, визнання та оцінка основних засобів на різних етапах їх 
руху є  важливою складовоню обліковонї роботи підприєм нств. Процес оцінки є 
достатньно складним та багатова нріативним, потребує врахуван н я цілої системи 
факторів та існуючих обмежень.  
 
1.3 Загальні засади здійсненн я аудиту наявностні та руху основних 
засобів 
 
Враховуючи значення основних засобів в діяльнос нті суб’єкта 
господар нювання, а також необхіднність врахуванн я багатьох складних аспектів 
при організа нції їх обліку, все більшого значення набуває аудит основних 
засобів.  
Перш за все при здійсненн я аудиту необхіднно визначитнися з метою та 
завдання нм проведенн я аудиту серед яких доцільно відокрем нити:  
– перевірка внутрішнніх нормативнів з обліку основних засобів та їх 
відповід н ість практичнними операція нм, дотриманн я чинного 
законода нвства; 
– дослідження документнального оформленн я операцій з наявностні та руху 
основних засобів, наявністнь необхіднних первиннинх документнів та 
своєчаснність відображнення цих операцій в подальшонму в системі 
аналітичн ого та синтетичн ого обліку, їх відповід н ість; 
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– аналіз правильнності оцінки основних засобів в залежнос нті від дати 
оцінки відповід н о до певних господарнських операцій у процесі руху 
об’єктів основних засобів; 
– оцінка ефективнності організа нції системи зберіганн я та використнання 
основних засобів, порядку проведенн я інвентарнизації та ведення обліку 
у матеріал ньно-відповідальних осіб та системи внутрішннього контролю 
на підприєм нстві в цілому. 
Враховуючи основні завдання при проведенн і аудиту можуть бути 
використнанні наступні джерела:  
– внутрішні нормативни, зокрема, наказ про облікову політику в частині 
обліку основних засобів; 
– система первиннонї документнації з обліку основних засобів, регістрінв 
аналітичн ого та синтетичн ого обліку, інвентарнизаційні відомостні; 
– статистична, фінансовна та податковна звітністнь суб’єкта господарнювання; 
– результати минулих зовнішнінх та внутрішнніх перевіронк, проведенних 
опитуваннь менеджер нів, власникінв та основних контраге н тів тощо. 
В залежнос нті від завдання перевірк ни аудиторонм використновується певна 
сукупніс нть органоле нптичних, розрахуннково-аналітичних та документнальних 
методів, що дозволяюнть отримува нти достатні аудиторс нькі докази при 
проведенн і повних або вибірковних перевіронк  на основних її етапах. 
Проведення ефективн ного аудиту основних засобів не можливе без його 
ретельнонго плануванн я шляхом відокрем нлення основних етапів перевірк ни. 
Підготовчий етап, що в кінцевом ну підсумку передбач нає оцінку ризику 
аудитора, визначен н я часу та обсягів перевірк ни, її складнос нті та підготовнка 
робочої програми й іншої внутрішнньої документнації. 
Перш за все при перевірц ні аудитор повинен ознайоми нтися із специфік ною 
діяльнос нті суб’єкта господар нювання, що в подальшо нму може вплинути на 
порядок обліку основних засобів, проаналі нзувати нормативн о-правову базу, в 
тому числі і внутрішнню, щодо обліку та загально нго регулюва н ня діяльнос нті 
підприєм нства. 
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Рисунок 1.2 – Основні етапи аудиту основних засобів 
 
Надалі доцільно ознайоми нтися із системою внутрішн нього контролю, що 
існує на підприєм нстві. Це дасть змогу в майбутньному визначитнися з обсягами 
та методами перевірк ни, оцінити можливіс нть застосувнання вибірковної 
перевіркни, а також визначитни ризик перевіркни. Аудитор на цьому етапі звертає 
увагу на наявністнь всіх документнів з обліку основних засобів, на процес 
організа нції пооб’єктного обліку в розрізі матеріал ньно-відповідальних 
працівнинків, умови експлуатнації основних засобів, періодичн ість та 
формальнність проведен н я інвентарнизації тощо. 
При цьому також доцільно оцінити систему організа нції бухгалте нрського 
обліку, рівень кваліфікнації обліковинх працівнинків, дотриман н я принципінв та 
методів визначенних в обліковінй політиці, повне та своєчаснне ведення всіх 
обліковинх записів. 
Основний етап перевіркни основних засобів можна розгляда нти в 
залежнос нті від етапів їх обліковонго відображнення в межах первиннонго, 
поточног но та підсумконвого обліку та етапів руху основних засобів. 
Отже, аудитор повинен достатню уваги приділитни перевірцні процесу 
отриманння основних засобів на підприєм нстві, а саме: правомірн ість віднесен н я 
активу до складу основног но засобу та їх подальшонго розподілну  враховуюнчи 
критерії визнання, правильн ність формуванн я первіснонї вартості в залежнос нті 
Підготовчий етап  - планування аудиту та загальне ознайомлення з 
діяльністю, вивчення нормативів 
Заключний етап - узагальнення результатів перевірки та формування загальних 
рекомендацій 
Основний етап аудиту перевірка в залежності від етапів їх облікового 
відображення в межах первинного, поточного та підсумкового обліку та 
етапів руху основних засобів. Перевірка достовірності даних в системі 
податкового обліку 
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від каналів надходже н ня, документнальне оформленн я операцій та їх подальше 
накопиче н ня у відповід н их регістра нх, складанння кореспоннденцій. 
В подальшонму при перевірцні аудитор звертає увагу на аспекти з 
використнання основних засобів, їх рух, можливу зміну вартості, проведен н я 
амортиза нційної політики, правильн ність відображнення витрат при здійсненн і 
поточног но ремонту та поліпшенн я основних засобів, порядок відображнення 
означенинх операцій в системі рахунків та регістрінв обліку тощо. 
І враховуюнчи заключнинй етап руху основних засобів, а саме їх вибуття, 
аудитор повинен вивчити шляхи та причини вибуття, їх правомірн ість, 
дослідитни вплив таких операцій н а показникнів звітностні та в системі 
податковного обліку. 
Досить важливим напрямко нм аудиту є перевіркна правильнності оцінки 
основних засобів та формуванн я їх вартості  на всіх етапах руху. При цьому 
аудитор звертає увагу на формуванн я первіснонї вартості, відображ нення витрат, 
що не включаютнься до її складу, співставнляє канали надходже н ня активів та 
види вартості. Особливо це стосуєтьнся операцій з обміну, безоплатн ого 
отриманння основних засобів, отриманння їх як внесок в статутнинй капітал та 
подальшонго формуванн я справедл нивої вартості таких засобів.  
Такий ретельнинй аналіз є доцільнинм оскільки, неправил ньне визначенн я 
первіснонї вартості призведе до викривле н ня сум амортиза нційних нарахува н ь, 
їх подальшо нго віднесенн я на витрати та прибуток. 
Враховуючи можливіс нть настання податковних ризиків через 
неправилньний облік основних засобів важливим напрямко нм є перевіркна 
правильнності відображнення операцій з руху основних засобів в системі 
податковного обліку. 
Серед таких операцій, крім правильнного нарахува н ня амортиза нційних 
витрат доцільно виділити і списання основних засобів, особливо їх ліквідацнію. 
Так при ліквідацнії основних засобів дуже ретельно треба оформити цей процес 
та правильнно вказати причину списання, щоб ця операція не призвела до 
податковних наслідкінв. Оскільки якщо платник податку зписує основний засіб, 
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що це незамортнизувався за власним бажанням на його залишковну вартість 
необхіднно нарахува нти ПДВ. У разі якщо таке списання проведен но через 
неможливність подальшонї експлуатнації, що відповід н им чином вказано у акті 
списання та інших документнах, то ПДВ нараховунвати не треба. 
Враховуючи вимогу ПКУ не нараховунвати амортиза нцію на невиробнничі 
засоби особливу увагу слід звернути на призначе н ня основних засобів. Також 
необхіднно перевіринти віднесенн я активів з урахуванн ям вимог ПКУ до 
основних засобів та МНМА зважаючи на відміннонсті нарахува н ня амортиза нції. 
На заключнонму етапі аудитор систематнизує всі отриманнні дані та формує 
аудиторс нький висновок. 
При дослідже н ні документнів, операцій і записів аудитор може виявити 
певні порушенння вимог П(С)БО 7 «Основні засоби», типовими з яких є: 
– неправильне формуванн я первіснонї вартості при придбаннні основних 
засобів за рахунок включенння до первіснонї вартості основних засобів;  
– неправомірне переведе н ня оборотнинх активів до складу основних засобів;  
– неправильне визначенн я собівартності оборотнинх активів, товарів, готової 
продукцінї при зарахува н ні їх до складу основних засобів; 
– невключенння різниці між залишковною та справедл нивою вартістю 
переданонго об’єкта до складу витрат звітного періоду при отриманнні 
основних засобів в обмін на схожі активи;  
– збільшення вартості основних засобів на суму витрат, що здійснююнться для 
підтрима н ня об’єкта в робочому стані;  
– включення витрат на модерніз націю, модифіка нцію, дообладннання та 
реконстрнукцію до складу витрат підприєм нства;  
– проведення переоціннки лише одного об’єкта основних засобів з групи, 
відсутність документнації, що підтверд нжує факт переоціннки основних 
засобів тощо [26]. 
Таким чином, аудит основних засобів є досить важливим для діяльнос нті 
підприєм нства та складним, з точки зору необхіднності врахуванн я багатьох 
аспектів в системах фінансовного та податковного обліку.  
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАнЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НАЯВНОСТНІ ТА РУХУ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО 
АКЦІОНЕРН ОГО ТОВАРИСТНВА «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» 
 
2.1 Загальна організа нційно-економічна характер нистика ПАТ «Науково-
виробничого акціонерн ого товаристнва «ВНДІкомпресормаш» 
 
Публічне акціонерн е товаристнво «Науково-виробничого акціонерн ого 
товаристнва «ВНДІкомпресормаш» здійснює діяльніс нть з виробницнтва 
компресонрів та інших помп, установлнення та монтажу машин і устаткувнання, 
ремонту і технічнонго обслуговнування машин і устаткувнання промислонвого 
призначе н ня, дослідже н ня й експерим нентальні розробки у сфері інших 
природнинх і технічнинх наук, а також інші види діяльнос нті передбачнені 
статутом. 
Вищий орган управлінн я юридичноню особою є Загальні збори, що 
складаютнься iз учасникінв або призначе н их учасника нми повноважн их 
представн иків. До органів управлінн я також відносятнься Наглядовна рада яка 
представнляє iнтереси накцiонерiв у перiод мiнж зборами, а також Ревiзiйнна 
комiсiя. 
Керiвництвом поточної дiяльноснті товариства здійснює Правлiнння це 
колегiальний виконавчний орган пiдзвiтнний Загальнинм зборам i Наглядовнiй радi 
яка в подальшому органiзо нвує виконанння їх рiшень. 
Важливе місце у структур ні керівницнтва займає бухгалте нрська служба  на 
чолі з головним бухгалте нром, яка підроздінляється в залежнос нті від 
функціоннальних обов’язків та діють на підставі сформова н их посадовинх 
інструкцній. 
Облік на ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»здійснюється відповід н о до 
наказу про облікову політику підприєм нства, що базуєтьс ня на національних 
стандартнах обліку. Відносно основних засобів в обліковінй політиці визначен но 
вартіснинй критерій 6000,00 грн. Крім того визначенно метод нарахува н ня 
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амортиза нції, порядок визнання витрат при ремонті та поліпшенні, в загальнонму 
порядку зазначенно про доооцінкну та припиненн я визнання об’єкта основних 
засобів активом. Товариством була прийнята модель оцінки по оціненій 
вартості активiв. Одиницею облiку основних засобiв є окремий об’єкт. 
Амортиза нцiя основних засобiв нараховунється прямолiннiйним методом з 
урахуванн ям встановл нених строкiв енксплуатацiї.  
В ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» використновуються 
автомати нзована система обліку «Упнравління виробничним підприєм нством»  яка 
дозволяє побудува нти систему інформацнійно-аналітичної, методичнної та 
інструме н тальної підтримкни керівницнтва підприєм нства у досягнен н і 
поставле н их цілей. Це унікальнне комплекс н е рішення для управлінн я 
бізнесом, розробле н е відповід н о до концепцінї EnterpriseResourcePlanning - 
управлінн я ресурсам ни підприєм нства. Управлінн я виробничним підприєм нством в 
даний час є найбільш поширено ню в Україні системою ERP-класу. 
Управління виробничним підприєм нством надає можливіснть працівнинкам 
бухгалте нрії автоматинзовано здійснювнати облік в повній відповід н ості з 
вимогами законода нвства і внутрішнніх регламен нтів, а також формуватни звіти 
для різних щаблів управлінн я. 
Для детальнонго аналізу розгляне нмо зміни базових фінансовно-
економічних показникнів в динаміці за останні роки (табл. 2.1). 
 
Таблиця 2.1 – Фінансовно-економічні показникни діяльнос нті ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш»  за 2016-2018 рр. 
Показники Роки Середній 
абсолютн ний 
приріст  
2016 2017 2018 
Чистий дохід від реалізац нії продукцінї, тис. грн. 145276 191066 170761 25485 
Собівартість реалізов наної продукцінї, тис. грн. 105535 136563 120882 15347 
Чистий прибуток підприєм нства, тис. грн. 2164 -3931 311 -1853 
Валюта балансу, тис. грн. 240101 223892 265306 25205 
Власний капітал, тис. грн. 83879 23840 24151 -59728 
Власні оборотні кошти, тис. грн. 9730 13142 15526 5796 
Кредиторська заборговнаність, тис. грн. 156222 200052 241155 84933 
Дебіторська заборговнаність, тис. грн. 110449 129366 175809 65360 
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Аналізуючи дані наведені в таблиці можна зробити висновок, що 
загалом фінансовне становищ не можна назвати нестабіл ньно задовільн им. В 2018 
р. порівнянно з 2016 Р. відбулос ня незначне зростанн ня обсягів реалізацнії. Проте 
чистий прибуток за період дослідже н ня знизився, що обумовле н о зростаннням 
інших витрат. 
Протягом періоду значно знизився власний капітал, майже в 4 рази, що 
обумовле н о наявністнь в 2016 р. у складі власного капіталу значного розміру 
капіталу у дооцінка нх, зростанння останньонго було обумовле н о виправле н ням 
помилок на 57417 тис. грн. 
Зниження рівня прибутконвості негативнно вплинуло на показникни 
рентабел ньності (табл. 2.2). 
 
Таблиця 2.2 – Показникни рентабел ньності (збитковості) ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш»  за 2016-2018 рр.% 
Показники 
Роки Середній темп 
росту 
(приросту) 
2016 2017 2018 
Рентабельність (збитковості)діяльності 0,0149 (0,0205) 0,0018 0,1208 
Рентабельність (збитковості)виробництва 
продукцінї 
0,0205 (0,0288) 0,0257 1,2537 
Рентабельність (збитковості)власного капіталун 0,0251 (0,0501) 0,0129 0,5139 
Рентабельність (збитковості)активів 0,0091 (0,0155) 0,0013 0,1429 
 
Дані аналізу свідчать, що у 2018 році відбулос ня зниження 
рентабел ньності діяльнос нті на 0,013, рентабел ньності власного капіталу – на 
0,01, рентабел ньності продукцінї – на 0,08 порівнянно з 2016 роком. 
За 2016-2018 рр. відбулос ня зростанння кредиторнської та дебіторс нької 
заборговнаності, що негативн но вплинуло на показникни платоспрноможності. 
Розглянемо показникни ліквіднонсті та платоспрноможності. Ліквіднінсть 
означає здатністнь перетворнити актив на грошові кошти швидко і без втрат його 
ринкової вартості. Оцінюючи ліквіднінсть підприєм нства, аналізуюнть 
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достатнінсть поточних (оборотних) активів для погашенння поточних 
зобов’язань. 
Таблиця 2.3 – Показникни ліквідності ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш»  за 2016-2018 рр. 
Показники 
Роки Норматив  
2016 2017 2018 
Коефіцієнт абсолютнної ліквіднонсті 0,0046 0,0117 0,0055 >0 збільшенння 
Коефіцієнт швидкої ліквіднонсті 0,7211 0,6724 0,7671 0,6-0,8 
Коефіцієнт покриттян 1,0767 1,0530 1,0501 >1 
Чистий оборотнинй капітал, тис. грн.  11822 10603 12043 збільшення 
 
Аналізуючи показникни ліквідності, зазначимо, що всі коефіцієннти 
знаходяться в межах норм, проте на нижній їх границі. Так, коефіціент 
покриття протягом періоду дослідження більше одиниці, що відповідає 
нормативу, проте більш його бажаним є значення 2-3. Крім того, він ще має 
тенденцію до зниження, що свідчить про проблемний стан 
платоспроможності, адже оборотних активів стає недостатньо для того, щоб 
відповісти за поточними зобов’язаннями. 
Платоспроможність визначає наявністнь у компанії грошових коштів, 
достатнінх для розрахуннків за кредиторнською заборговнаністю, і є 
найважлинвішою умовою його господарнської діяльнос нті (табл. 2.4). 
 
Таблиця 2.4 – Показникни фінансовної стійкостні ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш»  за 2016-2018 рр. 
Показники 
Роки Середній темп 
росту (приросту) 2016 2017 2018 
Коефіцієнт автономінї 0,3493 0,1065 0,0910 0,2605 
Коефіцієнт фінансов ної стійкост ні 2,862 9,3914 10,985 3,8382 
Коефіцієнт маневренності власного 
капіталун 
0,1164 0,4133 0,4746 
4,0773 
Коефіцієнт забезпечненості власними 
оборотнинми коштами 
0,0712 0,0505 0,0477 
0,6699 
 
Розраховані показникни та фінансовної стійкостні свідчить про 
незадовінльний стан підприєм нства та залежніс нть його від зовнішнінх джерел 
фінансувнання. Так, коефіціє н т автономінї в 2018 р. склав 0,0910, що значно 
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менше його нормативн ого значення (>0,5). Відповід н о і коефіцієн т фінансовної 
стійкостні досить значно відхиляє нться від нормативну та має негативн ну 
тенденціню до зростанння Так, в 2018 р. він склав близько 11, що в 5 разів 
більше чим в 2016 р. і більше нормативну. 
ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» використновує в своїй діяльнос нті 
лише власні основні засоби. В заставі знаходятнься: побутовинй корпус загальна 
площа 862,9 кв.м., адмінбуд нівлязаг.пл. 3 298,4 кв.м., інжінерно-лабораторний 
комплекс, загальна площа 5 070,0 кв.м., лаборатонрний корпус №2 з їдальнею , 
загальна площа 6 106,9 кв.м. З метою оцінки майновог но стану товаристнва 
проаналінзуємо показникни щодо стану основних засобів(табл. 2.6). 
 
Таблиця 2.5 – Показникни майновог но стану та ефективн ності використнання 
основних засобів в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» за 2016-2018 рр. 
Показники 
Роки Середній темп 
росту (приросту) 2016 2017 2018 
Основні засоби, залишковна вартість н 71635 68996 8625 0,1204 
первісна вартість н 78718 80506 41223 0,5237 
знос 7083 11510 32598 4,6029 
Коефіцієнт зносу, в т.ч. 0,089 0,1430 0,7908 8,8554 
будівлі і споруди 0,0323 0,0169 0,8083 25,024 
машини та обладнанн я 0,3832 0,5049 0,8617 2,2489 
транспортні засоби 0,0268 0,2699 0,3166 11,813 
інші 0,6189 0,7037 0,6912 0,1168 
 
В результа нті руху основних засобів, змін обліковонї політики, а саме 
методів нарахува н ня амортиза нції, призвело до стрибкопнодібного зростанння 
коефіціє н ту зносу основних засобів. 
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2018 р. складає 
41223тис.грн., сума зносу складає 32598тис.грн., залишковна вартість становитнь 
8625тис.грн. На сьогодні більшістнь основних засобів мають значну ступінь 
зношенос нті. Так, ступінь зносу всіх основних засобів на кінець 2018 р. склав 
79,08% в тому числі: будівлі і споруди 80,83%, машини та обладнанн я86,17%, 
транспорнтні засоби 31,66% та інші 69,12% 
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Проведені розрахуннки свідчать про значну зношеніс нть основних засобів 
та існуючі проблеми з оновленння основних засобів. За період дослідже н ня 
відбулос ня лише незначне зростанн ня первіснонї вартості машини та обладнан н я 
на 6515 тис. грн. Всі інші складові основних фондів по первіснінй вартості 
суттєво не змінювалнися. Виключенн я становитнь група будівля і споруди 
первісна вартість яких протягом 2018-2016 рр. знизилас нь в 3 рази. Рівень 
зношенос нті цієї групи зріс в 56 разів. 
Отже, фінансово-економічний стан ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» 
є досить нестійким, і не зважаючи на те, що в 2018 році товариство отримало 
незначний прибуток спостерінгаються негативн ні зміни в розрізі зниження 
ділової активнос нті, рентабел ньності підприєм нства та фінансовної стійкостні 
підприєм нства 
 
2.2 Первиннинй, аналітичн ий та синтетичн ий облік основних засобів 
 
До основних засобів в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» відносятнься 
нерухомі основні засоби, незаверш нене капітальн е будівницнтво, а також рухомі 
основні фонди, такі як транспорнтні засоби, устаткувнання, обладнанн я та 
обчислювнальна техніка, інструме н ти, прилади, інвентар тощо.  
Основні засоби обліковунються на балансі товаристнва виходячи з їх 
первіснонї вартості розраховнаної за  фактичнинми витратам ни на їх придбанння, з 
урахуванн ям витрат на доставку, встановл нення та виготовлнення.  
Рух основних засобів в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» 
оформлює нться типовими первинни нми документнами що охоплюютнь операції 
що відображнають надходжен ня, внутрішннє переміще н ня та вибуття основних 
засобів. 
Основними каналами руху є придбанння основних засобів за грошові 
кошти; переміще н ня їх між структур н ими підроздінлами підприєм нства та 
матеріал ньно-відповідальними особами; ліквідацнія засобів в зв’язку з їх 
непридатн істю та реалізац нії іншим особам. Перелік первиннинх документнів з 
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обліку наявностні та руху основних засобів, що використновується в ПАТ 
«НВАТ «ВНДІкомпресормаш» наведено в додатку И. 
Враховуючи автомати нзовану систему ведення обліку в ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш» в подальшо нму вся інформацнія вноситьс ня в програму, де 
вже сформова н і відповід н і довідки. 
Придбання майбутнінх основних засобів в системі 1С:Підприємство 8 
«Упнравління виробничним підприєм нством» (УВП) може бути в подальшонму 
відображнено за кількома напрямка нми: 
– оприбуткування основних засобів на склад з урахуванн ям витрат на їх 
транспорнтування та інших витрат пов’язаних лише з процесом 
придбанння. В подальшонму такі основні засоби вводятьс ня в експлуатнацію 
без додатковних витрат на їх монтаж; 
– придбання основних засобів, що потребує монтажу. При цьому в обліку 
повинно бути врахованно їх вартість, як незаверш нених капітальн их 
інвестицнії, а також накопичунватися витрати з монтажу, що дасть змогу 
сформува н ня повну їх вартість при подальшонму введені в експлуатнацію; 
– здійснення операцій з придбанння об’єктів незаверш неного будівницнтва, 
при цьому відбуває нться віднесен н я вартості обладнан н я, що купуєтьс ня 
на об’єкт будівницнтва і статтю витрат. В подальшонму в системі 
накопичунються витрати та проводитнься введення в експлуатнацію об’єкта 
будівницнтва. 
Більш операцій з основним ни засобами в ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш» передбачнає використнання перших двох схем. 
Якщо в товаристнві відбуває нться придбанння обладнанн я з 
оприбуткнуванням його на склад така операція оформляє нться документном 
надходже н ня товарів і послуг з видом операції «обладнання». Вартість 
придбанинх основних засобів при цьому може бути збільшенна на понесені 
додатковні витрат з транспорнтування та розванта нження. 
У разі придбанння в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» основних 
засобів, що потребуюнть в майбутньному понесенння витрат пов’язаних з їх 
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монтажем та налагоджненням, їх першочернгово розгляда нють як незаверш нені 
капітальн і інвестицнії.  
Для подальшонго обліку та їх оприбуткнування на підставі первинни нх 
документнів, що надходятнь в товаристнво використновується документ 
надходже н ня товарів і послуг з видом операції «обладнання», проте він 
містить додатковну інформацнію про комплектнуючі вироби. 
Для обліку проведен н я робіт з монтажу та відповід н ого накопиче н ня 
матеріал ньних та інших витрат в системі використновується аналітичн ий 
рахунок виготовлнення основних засобів. Саме на ньому відповід н о до вимог 
стандартнів враховуєнться вартість самого основног но засобу та понесенинх витрат 
на його монтаж. Накопиче н ня таких витрат здійснює нться в розрізі окремих 
основних засобів.  
Для передачі обладнанн я в монтаж в програмі слід використновувати 
документ передача обладнан н я в монтаж.  
У разі обліку виробленн я основних засобів власним чи підряднинм 
способом в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» оформляє нться документном 
надходже н ня товарів і послуг з видом операції «об’єкти будівницнтва». Якщо 
капітальн і витрати здійснююнться власними силами то списання необхідн них 
цінносте нй оформлює нться документни передача обладнан н я в монтаж або 
вимога-накладна. 
Враховуючи, що в подальшонму основні засоби потребуюнть ремонту та 
поліпшенн я витрати на їх понесенння відображнаються відповід н ими актами, які 
реєструюнться в системі та в залежнос нті від виду витрат і або капіталінзується 
або визнаютьнся як витрати періоду.  
Крім того в програмнному забезпечненні «Управлінн я виробничним 
підприєм нством» в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» підтримунється 
можливість формування обліково-аналітичного забезпечення для управлінн я 
діяльніс нтю щодо проведення технічнонго обслуговнування і ремонту 
обладнан н я.  
При цьому витрати які були понесені для того, щоб  підтримунвати 
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основног но засобу  в робочому стані та одержанн ня первісно визначен ної суми 
майбутнінх економічн их вигід від його використнання (технічний огляд, 
технічне обслуговнування, ремонт тощо), зараховунються у витрати звітного 
періоду. 
На підставі введених документ нів в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»  
система автоматинчно формує проведенн я та накопичунє інформацнію в розрізі 
аналітичн их та синтетичн их звітів.  
Так, за допомого ню звіту «інвентарн а картка» основних засобів можна 
отримати аналітич н і дання про перелік об’єктів товаристнва або обраного 
підроздінлу та / або матеріал ньно-відповідальної особи із зазначенн ям основних 
обліковинх даних про об’єкти(дата введення в експлуатнацію, характернистика 
об’єкта, рахунок бухгалте нрського обліку).  
Отримати інформацнію про капітальн і інвестицнії, тобто про залишки і рух 
обладнан н я на складах і накопиче н ня витрат на об’єктах будівницнтва можна за 
допомогоню звіту оборотнон-сальдова відомістнь за рахунком за рахунком 15 і 
його субрахуннками.  
Інформацію про вже прийняті в експлуатнацію основні засоби можна 
отримати зі звіту відомістнь амортиза нції основних засобів.  
Автоматизована система в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» дає 
можливіс нть в цих звітах за даними бухгалте нрського та податковного обліку 
систематнизувати інформацнію про наявністнь основних засобів у розрізі 
підроздінлів та матеріал ньно-відповідальних осіб, облікові та вартісні параметр ни 
основних засобів. 
Синтетичний облік основних засобів в ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш» бухгалте нрія здійснює згідно з Планом рахунків  на  
рахунках 10 «Основні засоби»,  15 «Капітальні інвестицнії», 112 «Малоцінні та 
необоротн і матеріал ньні активи».  
Відобразимо детально яким чином на вищезазн начених рахунках 
відображнаються головні операції, пов’язані з рухом основних засобів в ПАТ 
«НВАТ «ВНДІкомпресормаш» (табл. 2.6) 
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Таблиця 2.6 – Відображ нення в обліку надходже н ня основних засобів в 
ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» 
Зміст операціїн Кореспондуючі 
рахунки 
Дебет Кредит 
Придбання 
Відображено вартість основних засобів на підроздінлі 151 63 
Відображено суму ПДВ 641 63 
Відображено суму витрат, пов’язаних з купівлею об’єктів 151 685 
Відображено суму ПДВ 641 685 
Зарахування активу  до складу основних засобів 10 151 
Безоплатне отриманння 
Відображена вартість безоплатн о отриманинх об’єктів основних засобів 151 424 
Введено до складу основних засобів безоплат н о одержанинй об’єкт 10 151 
 
У разі безоплатн ого отриманн ня основног но засобу сума додатков ного 
капіталу збільшитнься на суму, яка дорівнює справедл нивій вартості безоплат н о 
отриманонго необоротн ого активу за мінусом  інших обов’язкових видатків та  
платежів. В такому випадку первісна вартість дорівнює справедл нивій вартості. 
Механізм відображнення витрат, пов’язаних з ремонтом і поліпшенн ям 
об’єктів основних засобів наведено у табл. 2.7.  
 
Таблиця 2.7 – Відображнення в обліку поліпшенн я основних засобів в 
ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» 
Зміст операціїн Кореспондуючі рахунки 
Дебет Кредит 
Облік реконстрнукції, модерніз нації, який здійснюєнться: 
Підрядним способомн 
Відображено послуги підрядчи нка 15 63 
Відображено податковний кредит з ПДВ 641 63 
Проведена оплата рахунка підрядчи нка 63 311 
Господарським способомн 
Відображено витрати пов’язані з поліпшен н ям основних 
засобів 
15 20,12,65,66, 
91,13,372 
Капіталізація витрат, які включают нься до вартості основних 
засобів 
10 15 
Відображення витрат на підтриман ня основних засобів у робочому стані 
Відображено витрати на підтриман ням основних засобів у 
робочому стані, які здійснен ні господарнським способомн 
23,91,92, 
93,94 
20,12,65,66, 
91,13,372 
 
Амортизаційні відрахувнання відображ нають на кредиту рахунку 13 
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«Знос необоротн их активів» та дебіту рахунків 9 класу, рахунку23 в 
залежнос нті від сфери використ нання основног но засобу. Списання амортиза нції 
здійснює нться з дебету рахунку 13 при вибутті основног но засобу. 
Вибуття основних засобів оформлює нться в системі документнами 
списання основних засобів, продаж основних засобів, які формуєтьнся в  
залежнос нті від причини вибуття. 
Основні проведен н я з вибуття основних засобів в товаристнві наведені в 
таблиці 2.8 
В процесі документнального оформленн я здійсненних господарнських 
операцій та пов’язаних з ними змін в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» 
відбуває нться рух обліковонї інформацнії між первиннинми документнами, 
регістра нми синтетичн ого й аналітичн ого обліку та звітністню.  
Крім вище описнаних звітів, можна використновувати всі стандартн і звіти 
«Оборотно-сальдову відомістнь по рахунку», »Аналіз субконтон» і т.п. по 
рахунках 10 «Основні засоби»,  15 «Капітальні інвестиц нії», 112 «Малоцінні та 
необоротн і матеріал ньні активи» і їх субрахуннках. 
 
Таблиця 2.8 – Відображнення в обліку вибуття основних засобів в ПАТ 
«НВАТ «ВНДІкомпресормаш» 
Зміст операціїн Кореспондуючі рахунки 
Дебет Кредит 
Ліквідація основних засобів 
Списано знос ліквідацнійного об’єкта 131 10 
Списано залишков на вартість об’єкта 976 10 
Відображено витрати з ліквідацнії активу: − нарахован а 
зарплата працівни нкам та нарахуван ня ЄСВя 
976 
976 
66 
65 
Відображено доходи від ліквідац нії об’єкта  20 746 
Реалізація основних засобів 
Списано нарахован ий знос активу 131 10 
Списано залишков на вартість об’єкта 286 10 
Списано собіварт ність активу 943 286 
Відображено витрати з реалізац нії об’єкта 943 23,66,65 
Нараховано заборговнаність покупцям н 377 712 
Відображено податковне зобов’язання 712 641 
Отримано кошти від покупців н 311 377 
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Таким чином, організа нція первиннонго, аналітичн ого та синтетичн ого 
обліку в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» здійснює нться з використнанням 
форм первиннинх документнів та обліковинх регістрінв сформова н их в 
автоматизованій системі управлінн я виробничним підприєм нством відповід н о до 
вимог чинного законода нвства. 
 
2.3 Організа нція аудиту наявностні та руху основних засобів 
 
Організація аудиту (контролю) в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» 
здійснююнться в двох напрямка нх: внутрішнній та зовнішнінй. 
Враховуючи вимоги щодо діяльноснті публічнинх акціонерн их товаристнв в 
ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» здійснюєнться щорічний зовнішнінй аудит 
консолід нованої фінансовної звітностні. Здійснююнчи аудит фінансовної звітност ні 
аудитор на підставі складено нго договору аудитор перевіря нє в тому числі і 
достовірн ість відображнення основних засобів, методи їх оцінки, 
документнальне оформленн я та інші аспекти наведені на рис. 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.1 – Основні етапи аудиту основних засобів в ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш» 
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Дослідження організаційно - правових аспектів 
Документально-аналітична перевірка правильності визнання та оцінки 
Документально-аналітична перевірка руху  основних засобів 
Перевірка достовірності даних у звітності 
Узагальнення результатів перевірки та формування загальних 
рекомендацій 
Перевірка достовірності даних в системі податкового обліку 
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умовно-позитивної думки про фінансов ну звітністнь. В частині основних засобів 
аудитора нми зазначен но як недолік відсутнінсть у фінансовній звітностні розкриттня 
по МСБО 36 «Зменшення кориснос нті активів», щодо визначен н я вигод від 
відновле н ня кориснос нті чи втрат від зменшенн ня кориснос нті. У зв’язку з 
неможливністю перевіркни фактів, які стосуютьнся того, що часові рамки 
призначе н ня аудитора є такими, що він не мав змоги спостері нгати за 
інвентарнизацією фізичних запасів, аудиторс нька фірма не може дати висновок 
по вказаних моментах. 
Крім зовнішньного аудиту внутрішнній контроль в ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш» забезпечнує наглядовна рада та ревізійнна комісія.  
Так, поточний контроль за фінансовно-господарською діяльніс нтю 
правлінння акціонерн ого товаристнва здійснюєнться ревізійнною комісією, яка 
обираєтьнся з числа акціонернів. ЇЇ діяльніс нть та склад затверджнуються 
загальнинми зборами акціонернів згідно із статутом товарист нва.  
Ревізійна комісія в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» складає 
висновок по річних звітах та балансах. Без її висновку  загальні збори 
акціонернів не вправі затверджнувати баланс. Для чого на вимогу її членів їм 
надаютьс ня всі матеріал ни, бухгалте нрські або інші документни і особисті 
поясненння посадовинх осіб на її вимогу. 
Крім загальнонго внутрішннього контролю в товаристнві здійснює нться 
контроль збережен ності майна та ефективн ності їх використнання на постійнінй 
основі шляхом контролю діяльнос нті матеріал ньно-відповідальних осіб та 
проведенн ям інвентарнизації. 
Для того, щоб отримати оцінку  реальног но фізичногно стану основних 
засобів, перевіринти дотриман н я правил зберіганн я і використнання певну дату  
в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»проводять інвентарнизацію. 
З метою проведенн я інвентарнизаційної перевіркнинаказом завідуючного 
створюєтнься постійна та робоча інвентарнизаційні комісії. 
В ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», перед процедурною інвентарнизації 
всі матеріал ньно-відповідальні особи повинні сформува нти  звіт про здійсненн я 
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останніх проведен них операції, що відображнають їх у регістра нх обліку і разом з 
описом документнів під розписку здати до бухгалте нрії. 
Сформована в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» інвентарнизаційна 
комісія відповід нає за ефективнне здійсненн я інвентарнизації, складає 
інвентарнизаційний опис, порівнялньну відомістнь результа нтів інвентарнизації 
основних засобів  та загальнинй протокол інвентар низаційної комісії.  
Наявність в товаристнві основних засобів підтверд нжується проведен ним 
оглядом і арифмети нчним підрахуннком. В процесі перевіркнизвіряються 
інвентарн і номери на предмет відповід н ості встановлненій класифікнації, 
достовірн ості та адреснос нті.  
В процесі проведен н я огляду та на підставі отримани нх результа нтів 
інвентарнизації в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»  за видами майнових 
цінносте нй, місцезна нходженням та матеріал ньно-відповідальними особами 
складаютнься інвентарнизаційні описи у двох примірнинках. До них включаютнься  
дані про фактичну наявністнь основних засобів з відображненням повного 
найменувнання, кількостні та вартості об’єктів. 
В подальшонмк документнальний облік та порядок відображнення на 
рахунках буде залежати від того які результа нти інвентарнизації були виявлені. 
так післі проведенн я інвентарнизації оформлен ні інвентарнизаційні описи комісія 
передає в бухгалте нрію де перевіря нються всі підрахуннки.  
Після проведенн я звірки даних зазначенних в описах та даних 
сформова н их системою бухгалте нрського обліку в ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш» за умови виявленння розбіжнонстей складаєтнься звіряльн ні 
відомостні.  
В подальшонму формуєтьнся протокол інвентарнизації, де комісія зазначає 
 результа нти інвентарнизації,  висновки про виявлені розбіжно нсті між 
фактичноню наявністню активів і зобов’язань і даними бухгалте нрського обліку, 
 їх причини та пропозицнії, а також іншу інформацнію, яка є істотною для 
прийняттня рішення про визнання й оцінку активів та зобов’язань і розкриттня 
інформацнії у фінансовній звітностні. 
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Протокол інвентарнизаційної комісії разом з іншими документнами 
передаютнь на затверджнення керівникнові  ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш». 
Керівник затвердж нує протокол протягом пяти робочих днів після завершенн я 
інвентарнизації. 
Результати проведен ної інвентарнизаціїї повинні бути відображнені на 
рахуках бухгалте нрського обліку субєкта господарнювання (табл 2.9).  
 
Таблиця 2.9– Відображ нення нестачі та надлишку основних засобів в 
ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» 
 Зміст господарнської операціїн Дебет Кредит 
 В процесі  інвентар низації зафіксов нано недостачну основних засобів 
1 Списано суму зносу активу 131 10 
2 Списано залишков ну вартість  976 10 
3 Нараховано податковне зобов’язання з ПДВ 976 641 
4 На дату проведен н я інвентар низації зарахован о надлишки ОЗ на 
баланс 
10 746 
 
Таким чином, організація аудиту (контролю) в ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш» здійснююнться в двох напрямка нх: внутрішнній та 
зовнішнінй. Враховуючи вимоги щодо діяльнос нті публічнинх акціонер н их 
товаристнв в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» здійснюєнться щорічний 
зовнішнінй аудит консолід нованої фінансовної звітностні. Крім того на 
підприємстві організовано внутрішніх контроль наявності та рахух оснвоних 
засобів. В цілому проведен н ня аудиту операцій з основним ни засобами 
відбуває нться відповід н о до вимог законада нвства і дозволяє встанови нти 
достовірн ість і законніс нть відображненя операцій в обліку шляхом поєднанння 
зовнішньного та внутрішнньогосподарського контролю, та сприяє ефективнному 
використнанню ресурсів.  
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РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАнЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НАЯВНОСТнІ 
ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» 
 
3.1 Вдоскона нлення організа нції обліку наявностні та руху основних засобів 
на ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» 
 
Організація обліку наявностні та руху основних засобів в ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш» здійснює нться на підставі сформова н ого наказу пор 
облікову політику, який відбиває майже всі ключові аспекти їх обліку. Проте 
детальнинй аналіз обліковонї політики, стан основних засобів товаристнва 
доводять доцільнінсть її розширенн я та включенння порядку проведенн я 
перевіркни на предмет зменшенн ня корисноснті основних засобів. 
Підтверджують актуальнність внесення запропон нованих змін і 
аудиторс нькі висновки, які свідчать про формуванн я умовно-позитивної думки 
про фінансовну звітністнь ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш». В частині 
основних засобів аудитора нми зазначенно як недолік відсутнінсть у фінансовній 
звітностні розкриттня по МСБО 36 «Зменшення кориснос нті активів», щодо 
визначенн я вигод від відновле н ня кориснос нті чи втрат від зменшенн ня 
кориснос нті. У зв’язку з неможливністю перевіркни фактів, які стосуютьнся того, 
що часові рамки призначе н ня аудитора є такими, що він не мав змоги 
спостерінгати за інвентарнизацією фізичних запасів, аудиторс нька фірма не може 
дати висновок по вказаних моментах. 
Цей процес є досить складним. Своєчаснне виявленння критеріїнв 
знеціненн я, чистої ціни реалізацнії, очікуванних витрат та теперішнньої вартості 
майбутнінх грошових потоків потребує збору та аналізу багатьох джерел. 
Нажаль сучасна система обліку в товаристнві не систематнизує інформацнії 
зазначенні аспекти і це є однією з вагомих перешкод практичн ного 
впроваджнення. 
Отже, враховуюнчи означені причини вважаємо за доцільне доповнитни 
наказ про облікову політику ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» та 
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передбачнити механізм перевіркни на предмет зменшенн ня кориснос нті  основних 
засобів згідно з вимогами міжнарод н их стандартнів бухгалте нрського обліку, 
який буде базуватинся на формуванн я відповід н ого методичн ного, 
організа нційного та технічнонго забезпечнення. 
Організаційне забезпечнення повинно бути направле н е на організа нційні 
аспекти (розподіл обліковинх працівнинків та обов’язків за ділянкам ни). 
Враховуюнчи, що цей процес досить складний і передбачнає визначенн я та 
подальше врахуванн я багатьох аспектів вони можуть здійснювнатися 
внутрішнніми силами товаристнва чи шляхом залученнням зовнішнінх 
спеціалінстів. Так, зокрема, на підготовнчому етапі необхіднно повести роботу з 
відокрем нлення об’єктів основних засобів для подальшонго проведенн я 
процедурни зменшенння кориснос нті. Цю ділянку можуть охопити працівнинки 
ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»  шляхом здійсненн я інвентарнизації 
основних засобів. 
Технічне забезпечнення направле н е на врахуванн я технічнинх аспектів 
ведення обліку зменшенн ня кориснос нті основних засобів: формуванн я 
відповід н их первиннинх документнів та обліковинх регістрінв, відображнення на 
рахунках обліку тощо. Врахуванн я всіх технічнон-організаційних аспектів 
дасть змогу в подальшонму визначитни форми для управліннського обліку з 
метою підвищенн я ефективнності управліннських рішень, контролю діяльнос нті, 
здійсненн я стратегінчного аналізу. 
Все ж найбільш складним є методичнний блок, що передбачнає 
формуванн я самого процесу зменшенн ня кориснос нті, вибір методів оцінки та 
розрахуннку, відокрем нлення ознак зменшенн ня кориснос нті, критеріїнв суттєвос нті 
тощо. 
Порядок формуванн я інформацнії про зменшенн ня кориснос нті активів та її 
розкриттня у звітностні регулюєтнься П(С)БО 28 «Зменшення кориснос нті 
активів». Так, згідно з п. 5 цього стандартну щорічно на дату балансу (на кінець 
звітного року) підприєм нству слід проводитни тест на знеціненн я активів, 
зокрема ОЗ, тобто визначатни, чи існують ознаки можливог но зменшенн ня 
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кориснос нті таких активів. Як бачимо, норми П(С)БО передбачнають 
обов’язковість такого тестуванн я, на відміну від переоціннки, яка зазвичай 
проводитнься за бажанням підприєм нства та в будь-який час.  
Спираючись на рекоменд нації націонал ньних та міжнарод н их положень 
пропонуєнмо наступнинй механізм визнання та оцінки витрат від зменшенн ня 
кориснос нті основних засобів для ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»  (рис. 
3.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.1 - Запропоннований алгоритм визнання та оцінки витрат від 
зменшенн ня кориснос нті активів для ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» 
Джерело: складено  автором  
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В обліковінй політиці при цьому необхіднно, враховуюнчи вимоги МСБО 
36, визначитни ознаки знеціненн я активу (Додаток К) та критерії суттєвос нті (10-
% відхиленн ю залишковної вартості об’єктів основних засобів від їх 
справедл нивої вартостін). Крім того в подальшонму постає необхіднність в 
формуванн і відповід н ого регістру, наприкла нд, акту про наявністнь/відсутність 
ознак потенційн их втрат від зменшенн ня кориснос нті основних  засобів який 
повинна складати комісія. 
Найскладнішим етапом є визначенн я суми очікуванного відшкодунвання 
активу, яка є найбільш ною з двох оцінок: чиста вартість реалізац нії активу 
(справедлива вартістьн) і теперішння вартість майбутнінх чистих грошових 
надходже н ь від активу.  
Методи оцінки справедлнивої вартості, що сформува нлися у вітчизня н ій 
практиці були розглянунті в першому розділі. На практиці доцільно 
застосовнувати декілька підходів одночасн но, наприкла нд, комбінувнання 
ринковог но та витратнонго. 
У разі якщо справедл ниву вартість основног но засобу визначитни не 
можливо то необхіднно обрати інший підхід та визначитни вартість при 
використнанні яка дорівнює теперішн ній (дисконтованій) вартості майбутні нх 
грошових потоків від основног но засобу. Остання, враховуюнчи вимоги 
націоналньних та міжнарод н их стандартнів, визначаєнться шляхом застосувнанням 
відповід н ої ставки дисконту до майбутнінх грошових потоків від безперернвного 
використнання основног но засобу та його продажу (списання) наприкіннці строку 
експлуатнації.  
При обранні цього підходу необхіднно визначитни ставку дисконту та 
майбутнінх грошових потоків. Відповід н о до П(С)БО 28 «Зменшення 
кориснос нті активів» ставка дисконту ґрунтуєтнься на ринковій ставці відсотка 
(до вирахува н ня податку), що використновується в операція нх з аналогічн ими 
активами [36]. У разу відсутнонсті ринкової ставки відсотка ставка дисконту 
базуєтьс ня на ставці відсотка на можливі позики або визначаєнться за методом 
середньо нзваженої вартості капіталу. 
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Майбутні грошові потоки активу розраховнуються, виходячи з 
фінансовних планів підприєм нства на період не більше 5 років. 
Заключним етапом алгоритм ну є порівнянн я попереднньо визнаних 
балансовної вартості активу із сумою його очікуванного відшкодунвання та 
подальшинй розрахуннок втрат від зменшенння кориснос нті. 
На подальшинй порядок відображнення в обліку витрат  від зменшенн ня 
кориснос нті залежить від того чи підлягал ни ці основні засоби переоціннці 
раніше: 
– якщо основні засоби оцінюютьнся в обліку за первісноню вартість то 
збиток від знеціненн я активу відносятнь на 972 «Втрати від зменшенн ня 
кориснос нті активів»; 
– якщо основні засоби оцінюютьнся за справедл нивою вартістю та підлягал ни 
дооцінці то збиток від знеціненн я активу списують за рахунок 
накопиче н ого резерву дооцінки. У разі якщо сформова н ого капіталу у 
дооцінка нх недостатн ьо суму перевище н ня списують на дебіт рахунку 
972 «Втрати від зменшенння кориснос нті активів». 
В подальшонму необхіднно враховувнати як змінюютьнся умови, що 
призвели до знеціненн я основних засобів. Якщо умови знеціненн я змінюютьнся 
то підприєм нству у разі потреби необхіднно відсторннувати відображнений збиток 
від знеціненн я активів. Визнану суму сторнува н ня збитку відображнають у 
кредиті субрахуннку 742 «Дохід від відновле н ня кориснос нті активів», а якщо 
основний засіб обліковунють згідно з моделлю переоціннки – таку суму 
розгляда нють як дооцінку. 
Крім того на ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» відсутнін графіки 
документнообігу. Відсутнінсть таких документнів ускладнюнє обліковинй процес та 
уповільннює його. Враховуюнчи це пропонує нмо до використнання розробле н у 
форму графіку документнообігу з обліку основних засобів для товаристнва 
(Додатку Л). 
Таким чином, удоскона нлення обліковонї політики в частині обліку 
основних засобів дає змогу підвищитни ефективнність обліковон-аналітичного 
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забезпечненні в товаристнві. В подальшонму система даних бухгалте нрського 
обліку повинна бути спрямова н а на врахуванн я факторів генерува н ня та 
руйнуванн я окремих об’єктів оцінки вартості, оцінки активів, що вимагає 
високої кваліфікнації бухгалте нрів та потребує додатковних ресурсів у разі 
зверненння до професійн их оцінювачнів. 
 
3.2 Організа нція внутрішннього аудиту наявностНі та руху основних засобів  
на ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» 
 
Підвищення ефективн ності господарнської діяльнос нті ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш», забезпечнення його стабільнності залежить від дієвості 
системи управлінн я  і, відповід н о, повноцінн ого обліковон-аналітичного 
забезпечнення про стан і рух основних засобів. Формуванн я останньонго 
можливе за умови достовір н ості, повноти та якості обліковонї інформацнії 
забезпечнити яку може внутрішнній аудит. 
Враховуючи це вважаємо за доцільне створити на ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш» підроздінл внутрішннього аудиту, що в подальшонму 
дасть змогу більш ефективн но здійснювнати свою діяльніс нть. До такого 
підроздінлу будуть входити внутрішнній аудитор та помічник аудитора. 
Керівницнтво, в свою чергу, повинно створити належні умови для роботи 
внутрішннього аудитора та забезпечнити охорону праці, дати змогу підвищувнати 
його кваліфікнацію тощо. Ефективнна робота означенонго підроздінлу можлива 
лише за умови наявностні розробле н их внутрішнніх регламен нтів. Так, Служба 
внутрішннього аудиту ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» повинна діяти на 
підставі Положенн ня, затверджненого керівникном підприєм нства чи вищим 
органом управлінн я, підпоряд нковуватися безпосер недньо власнику та захищати 
його інтереси. 
Діяльність означенонго підроздінлу буде спрямова н а на розробку 
рекоменд нації щодо підвищенн я ефективнності існуючої в ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш» системи бухгалте нрського обліку та політики 
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управлінн я наявностні та руху основним ни засобами і підприєм нства в цілому. 
Запропонована методика проведен н я внутрішннього аудиту основних 
засобів в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» наведена в додатку М.  
Основна мета внутрішннього аудиту основних засобів буде полягати в 
отриманнні аудиторс ньких доказів з метою формуванн я незалежнної думки щодо 
відповід н ості обліку законода нвчо-нормативним вимогам, достовірн ості 
відображнення в обліку та звітностні інформацнії про наявністнь та стан основних 
засобів та їх вартісну оцінку. 
Враховуючи це вважаємо за доцільне відокрем нити такі основні завдання 
внутрішннього аудиту основних засобів направле н і на перевіркну: 
– дотримання внутрішнніх та зовнішнінх стандартнів;  
– достовірності визнання та подальшонї класифікнації і первіснонї оцінки 
основних засобів; 
– документального оформленння наявностні та руху основних засобів, 
формуванння аналітичнних регістрінв; 
– подальшої оцінки основних засобів, амортизанційних витрат; 
– фактичної наявностні і технічнонго стану груп основних засобів; 
– визнання витрат від ремонту та поліпшенння основних засобів; 
– вибуття основних засобів 
– аналіз ефективнності використнання основних засобів.  
Першим важливим елементо нм проведенн я внутрішннього аудиту є 
наявністнь якісного інформац нійного забезпечнення яке стосуєтьнся об’єкта 
перевіркни (рис. 3.2).  
Перевірка означенинх документнів дасть змогу внутрішннім аудитора нм 
ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»  виділити основні порушенння операцій з 
обліку наявностні та руху оснвоних засобів та отримати необхідн ні докази 
використновуючи такі методи як: спостере нження, та інвентарнизація; 
документнальна перевіркна, експертнна перевіркна документнів, зустрічнна 
перевіркна, арифметинчна та інші. 
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Рисунок 3.2 – Інформацнійне забезпечнення внутрішннього аудиту 
наявностні та руху оснвоних засобів на ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» 
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Аналіз стану та ефективності 
використання основних засобів 
- Наказ про облікову політику підприємства з додатками 
 
Первинні та 
аналітичні 
документи 
Форми 
бухгалтерської 
звітності 
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щодо вдоскона нлення і тому обмеженн ня в отриманння доказів не встановлнено. 
У процесі плануванн я внутрішннього аудита важливим етапом є розробка 
програми проведенн я перевіркни операцій з обліку основних засобів, що 
визначає характер, строки й обсяги заплановнаних прийомів і способів аудита. 
Аудитор ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш», проводячни аудит, має 
скоординновувати свою діяльніс нть та майбутні дії, формуючи програму 
проведенн я аудиту основних засобів, яка може включати такі реквізитни: назву 
підроздінлу, що бере на себе зобов’язання у проведенн і аудиту; найменувнання 
підприєм нства; строки проведенн я аудиту; кількістнь годин, розраховнаних на 
проведенн я аудиту (Додаток Н).  
Разом із тим сама програма проведен н я аудиту має проектувнатися за 
окремими стадіями та етапами перевіркни, що є взаємопонв’язаними між собою і 
доповнююнть один одного. У них пропонуєнмо зазначитни: 
– цілі та основні поставле н і завдання на кожному з них; 
– аудиторські прийоми та методи, які використновують у процесі 
перевіркни; 
– відповідальних осіб, представн иків аудиторс нького підроздінлу, що є 
виконавцнями на окремих стадіях аудиторс нького процесу; 
– строки перевіркни у розрізі кожного етапу; 
– кількість годин, розраховнаних на перевіркну конкретнних операцій, стану 
та руху біологічн их активів і специфічн их характернистик, виявленинх 
аудиторонм.  
Програма перевіркни допомага нє послідовн о й цілеспря нмовано вивчити всі 
напрямки обліку наявностні та руху основних засобів без пропускінв або 
повторів. Крім того, правильнно складена програма аудита може служити 
одночасн но й засобом контролю за роботою аудитора н 
Планування та подальше реалізац нію внутрішннього аудиту основних 
засобів на ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» в програмі внутрішн нього 
аудиту буде охоплюва нти такі ключові етапи: 
– аналіз обліковонї політики підприєм нства стосовно основних положень 
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організа нції обліку основних засобів; 
– перевірка правильнності визнання, класифікнації, оцінки та переоціннки 
основних засобів; 
– перевірка правильнності ведення первиннонго обліку основних засобів; 
– перевірка правильнності відображнення операцій з переміще н ня та вибуття 
основних засобів; 
– перевірка результа нтів проведенн я інвентар низації основних засобів;  
– перевірка правильнності нарахува н ня амортиза нції відповід н о до обліково нї 
політики підприєм нства та чинного законода нвства; 
– перевірка правильнності відображнення і оформленн я операцій з ремонту, 
поліпшенн я основних засобів; 
– перевірка відповід н ості даних з обліку основних засобів в 
бухгалте нрських регістра нх та фінансовній звітностні; 
– складання висновкінв та рекоменд нації. 
Таким чином, внутрішнній аудит витрат є важливим функціон нальним 
обов’язком на підприєм нстві, оскільки дозволяє виявити недоліки та 
порушенння у відображненні в обліку господарнських операцій, факти нестач та 
розкрада н ня цінносте нй та в кінцевом ну результа нті дозволяє сформува нти 
рекоменд нації та пропозицнії щодо покращенн я системи обліку на підприєм нстві.  
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ВИСНОВКИ 
 
Основні засоби займають вагоме значення в структурі активів 
підприємства, формують його матеріальну основу, забезпечують процес його 
функціонування та визначають їх економічний потенціал.  
Наявність точної та релевантної інформації про стан основних засобів 
та ефективність їх використанням відіграє  першочергове значення в 
управлінні діяльністю підприємства. Саме завдяки отриманню достовірної та 
повної інформаційної бази про наявність, облік,  рух та аудит за основними 
засобами можна прийняти ефективні та раціональні рішення, виявити 
недоліки діяльності та запропонувати відповідні дії щодо покращення обліку 
та контролю. 
На сьогоднішній день облік і аудит основних засобів містить багато не 
вирішених аспектів та є одним з найбільш складних етапів обліково-
аналітичного процесу.  
Методологічні засади формування  в бухгалтерському обліку  
інформації  про  основні  засоби, а саме про їх визнання, оцінку та порядок 
відображення в обліку  визначаються у П(С)БО 7 «Основні засоби» та у МСБО 
16 « Основні засоби».  
Аналіз підходів до розуміння сутності основних засобів свідчить про їх 
багатоаспектний характер в залежності від їх цільового призначення. Не менш 
важливим для організації подальшого обліку є їх класифікація та групування 
за  економічними, фінансовими і технічними ознаками. 
Досить актуальними на сьогодні є проблеми формування достатнього 
обліково-аналітичного забезпечення про вартість майна підприємства при 
прийняття подальших ефективних управлінських рішень. Не становлять 
виключення і основних засоби використання яких значною мірою обумовлює 
забезпечення подальшої діяльності підприємства. 
У вітчизняній обліковій практиці не сформована цілісна система 
визначення оцінки основних засобів. На сьогодні існує багато підходів та 
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методів оцінки на формування яких впливають характеристики самих об’єктів 
оцінки, особливі умови їх використання, наявність різних цільових потреб, 
міжнародний досвід тощо. Відповідно, в системі обліку щодо схожих об’єктів 
можуть бути використані різні підходи до їх оцінки.  
Враховуючи значення основних засобів в діяльності суб’єкта 
господарювання, а також необхідність врахування багатьох складних аспектів 
про організації їх обліку все більшого значення набуває аудит основних 
засобів.  
Об’єктом  дослідження  було обрано Публічне акціонерне товариство 
«Науково-виробничого акціонерного товариства «ВНДІкомпресормаш», що 
здійснює діяльність з виробництва компресорів та інших помп, установлення 
та монтажу машин і устаткування, ремонту і технічного обслуговування 
машин і устаткування промислового призначення, дослідження й 
експериментальні розробки у сфері інших природних і технічних наук, а також 
інші види діяльності передбачені статутом. 
Під час здійсненого фінансового аналізу ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш» можна бачити, що окремі показники не відповідають 
нормативним значенням. Що стосується аналізу структури основних засобів 
то бачимо, що на 2018 рік вони  займають значну частину в складі 
необоротних активів, тобто кількість їх збільшилась, тим самим це 
спричинило зростання коефіцієнт зносу.  
До основних засобів в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш»  відносяться 
нерухомі основні засоби, незавершене капітальне будівництво, а також рухомі 
основні фонди, такі як транспортні засоби, устаткування, обладнання та 
обчислювальна техніка, інструменти, прилади, інвентар тощо.  
Рух основних засобів в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» 
оформлюється типовими первинними документами що охоплюють операції 
що відображають надходження, внутрішнє переміщення та вибуття основних 
засобів. Враховуючи автоматизовану систему ведення обліку в ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш» в подальшому вся інформація вноситься в 
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1С:Підприємство 8 УВП. 
Таким чином, організація первинного, аналітичного та синтетичного 
обліку в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» здійснюється з використанням 
форм первинних документів та облікових регістрів сформованих в системі 
управління виробничим підприємством відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
Організація аудиту (контролю) в ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» 
здійснюються в двох напрямках: внутрішній та зовнішній. 
Враховуючи вимоги щодо діяльності публічних акціонерних товариств в 
ПАТ «НВАТ «ВНДІкомпресормаш» здійснюється щорічний зовнішній аудит 
консолідованої фінансової звітності. 
Крім зовнішнього аудиту внутрішній контроль в ПАТ «НВАТ 
«ВНДІкомпресормаш» забезпечує наглядова рада та ревізійна комісія.  
Так, поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю 
правління акціонерного товариства здійснюється ревізійною комісією, яка 
обирається з числа акціонерів. ЇЇ діяльність та склад затверджуються 
загальними зборами акціонерів згідно із статутом товариства.  
Крім загального внутрішнього контролю в товаристві здійснюється 
контроль збереженості майна та ефективності їх використання на постійній 
основі шляхом контролю діяльності матеріально-відповідальних осіб та 
проведенням інвентаризації. 
Для удосконалення організації обліку необхідно доповнити діючий 
«Наказ про облікову політику» пропозиціями в частині, що стосуються оцінки 
та обліку зменшення корисності основних засобів, що дозволить сформувати 
якісне обліково-аналітичне забезпечення та призведе до підвищення 
ефективності управління основними засобами, вплине на покращення 
доречності та достовірності фінансової звітності. 
Вважаємо, що використання сформованого графіку документообігу 
основних засобів є необхідним для більш чіткої та оперативної обробки даних. 
З метою удосконалення системи аудиту за веденням обліку слід 
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запровадити внутрішній аудит наявності та руху основних засобів. Він 
дозволяє виявити недоліки та порушення у відображенні в обліку 
господарських операцій, факти нестач та розкрадання цінностей та в 
кінцевому результаті дозволяє сформувати рекомендації та пропозиції щодо 
покращення системи обліку на підприємстві. 
Таким чином, запровадження означених рекомендацій сприятиме 
покращенню обліку та аудиту наявності та руху основних засобів та 
позитивно вплине на роботу підприємства в цілому. 
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